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Language environment has been used as an Arabic learning strategy. However, not every 
strategy is successful in improving Arabic language competence. This article aimed at 
understanding: (1) the phenomenon of the establishment of Arabic language environment 
in higher education, and (2) the contribution of Arabic language environment in 
improving language competence through the language acquisition process. So far, these 
aspects were neglected in previous studies. This research used a qualitative approach with 
a case study model. Data were collected through interviews, observation and 
documentation. They were analyzed in detail since the beginning of collection, description 
and reduction, and verification. The results showed that the establishment of language 
environment at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang was carried out by establishing 
student dormitories, native speakers and student activity forums such as Arabic camp, 
public lectures, debates, discussions, public speaking, learning outside the classroom and 
competition. The influence of the Arabic language environment on the language 
acquisition is indicated by the students' speaking ability after 6 months of learning 
Arabic, participation in Arabic competition, writing Arabic scientific papers, and using 
Arabic in learning meetings. In conclusion, it turns out that the establishment of an Arabic 
language environment can be carried out in universities and can improve Arabic 
language competence. This article provided suggestions for effective use of the Arabic 
language environment as a language skill learning strategy. 
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INDONESIAN ABSTRACT 
Lingkungan bahasa telah dijadikan sebagai strategi pembelajaran bahasa Arab. Namun, 
ternyata tidak setiap strategi berhasil meningkatkan kompetensi bahasa Arab. Artikel ini 
bertujuan untuk memahami (1) fenomena pembentukan lingkungan bahasa Arab di 
perguruan tinggi, dan (2) analisa kontribusi lingkungan bahasa Arab dalam peningkatan 
kompetensi berbahasa melalui proses pemerolehan bahasa. Sejauh ini aspek tersebut 
kurang diperhatikan dalam studi yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Data dianalisa sejak mulai pengumpulan data, kemudian 
diskripsi data dan reduksi data, kemudian verifikasi secara detail. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pembentukan lingkungan bahasa di UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang dilakuakan dengan pembentukan asrama mahasiswa, native speaker dan forum 
kegiatan mahasiswa seperti mukhayam arabi, kuliah umum, debat, diskusi, khithabah, 
belajar di luar kelas dan musabaqah. Pengaruh lingkungan bahasa Arab terhadap 
terjadinya pemerolehan bahasa ditandai dengan kemampuan berbicara mahasiswa 
setelah 6 bulan belajar bahasa Arab, keikutsertaan dalam musabaqah bahasa Arab, 
penulisan karya ilmiah berbahasa Arab, penggunaan bahasa Arab dalam pembelajaran 
dalam pertemuan. Kesimpulannya ternyata pembentukan lingkungan bahasa Arab dapat 
dilakukan di perguruan tinggi dan dapat meningkatkan kompetensi bahasa Arab. Artikel 
ini memberikan saran mengefektifkan penggunaan lingkunagn bahasa Arab sebagai 
strategi pembelajaran ketrampilan berbahasa. 
 




تعد اللغة العربية وسيلة االتصال بني أفراد اجملتمع، وعن طريق هذا االتصال يتم التعبري عن 
األفكار ونقل اخلربات اإلنسانية. وهي وسيلة للتفاهم والتواصل، وأداة مساعدة للتفكري تسجيل 
 جمال تعليم اللغة وقد تزايد اهتمام الرتبويني والباحثني يف.  (Dylan Trotsek, 2017)إليها األفكار والرجوع
إىل تعلم  لتزايد حاجة األفراد يف كثري من البلدان غري العربية العربية للناطقني بلغات أخرى، وذلك
وتزايد . اللغة العربية لتحقيق أهدافهم الدينية حيث يريدون أن يفهموا اإلسالم من مصادره األصلية
لعربية الذين حيتاجون إىل اللغة اليت يتعاملون أعداد العاملني الناطقني بلغات أخرى القاصدين للدول ا
هبا وذلك لتلبية حاجات اقتصادية مادية ضرورية، وتزايد األحباث والدراسات اليت ُأجريت يف حقول 
علم اللغة العام والتطبيقي، ومنها تتم دراسة متخصصة يف علم اللغة التطبيقي وهو تعليم اللغة العربية،  
 ,Salim)طالقا مما توصلت إليه هذه الدراسات وتطوير طرائق تعليمها وتعلمهاكما تتم دراسة تطبيقية ان
L., 2017). 
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واللغةةة العربيةةة يف تطورهةةا ليسةةت قاصةةرة علةة  العةةرب فحسةةن، بةةل يتعلمهةةا ا تعلمةةون مةةن غةةري 
العرب أيضاً  ويطبقون هذه اللغة يف تواصةلهم ويعلمواةا أبنةا،هم، خاصةة ا سةلمون الةذين تعلمةوا اللغةة 
مون فقة ، وإ ةا يتعلمهةا كمةا أن اللغةة العربيةة اليتعلمهةا ا سةل  .العربيةة مةن أجةل فهةم العلةوم اإلسةالمية
سةنو  ال يقةل عةن  لقةد أقبةل األ ةان علة  تعلةم اللغةة العربيةة -علة  سةبيل ا ثةال-أيضةا غةري ا سةلمني، 
. ومةةن هنةةا ال يقتصةةر اسةةتخدام اللغةةة العربيةةة علةة  (Interview) ألةةط طالةةن يف ايةةع ا امعةةات األ انيةةة
 ابلعلةةوم األخةةرى مثةةل العلةةوم االقتصةةادية وا ضةةارة العلةةوم الدينيةةة اإلسةةالمية فقةة ، ولكنةةه يةةرتب  أيضةةا
أن اللغة العربية ليسةت لغةة ديةن وحضةارة فحسةن، بةل هةي لغةة  والسياسية وغري ذلك من العلوم، كما
ولغة التخاطةن والتواصةل بةني ايةع  ةعوب الةدول العربيةة اإلسةالمية ورابطةة عامةة لعةدد  اتصالية دولية
أصةةبحت  واللغةةة العربيةةة ا ن مةن الوةةعوب يف ا غةةارب وا وةةارأ. كواةةا أوسةةع مةن غريهةةا مةةن اللغةةات،
 ,.Arsyad, A)كل رمسةي يف األمةم ا تحةدة وتسةتخدم يف اجتماعةارم الرمسيةة إحةدى اللغةات ا عرتفةة بوة
1998). 
إن اهلدف الرئيس من تعلم اللغة العربية هو أن يتمكن الطالن من هذه ا هارات األربع والذي 
وإن عملية االكتساب أمر يتوقع فيه أن  .(2002العصيلي، ) بدوره يؤدي إىل حتقق الكفاية اللغوية
تقوَّى ابلتمرين   يكتسن الفرد مهارات اللغة بوكل جيد. فاكتساب اللغة هو اكتساب عادات
ها عن طريق احملاكاة والتقليد والتعزيز حيث إن اللغة مهارة يكتسبها اإلنسان من البيئة احمليطة به ويتقن
وال يولد اإلنسان متكلما  .(2002العصيلي، ) والتعزيز الذي يلقاه من الِكبار من الذين حييطونه
بفطرته، بل يكتسن لغة اجملتمع الذي نوأ فيه؛ فمن نوأ يف جمتمع عريب بكتسن اللغة العربية، ومن 
  نوأ يف جمتمع إندونيسي يكتسن اللغة اإلندونيسية.
الالإرادي وهناك جانبان أساسيان عند اإلنسان لعملية اكتساب اللغة، أوهلما ا انن الفطري 
وهو القدرة الذهنية اليت يطلق عليها ا لكة اللغوية، وهي القدرة اليت هيأها هللا يف اإلنسان فبها أصبح 
جاهزا الكتساب اللغة. وا انن الثاين: هو ا انن ا كتسن اإلرادي، وهو جانن يرتب  ابلبيئة، 
كبري عن طريق التقليد، كما حيث يكتسن الطفل لغة من نوأ بينهم. فعملية االكتساب تتم بقدر  
 يتم التقليد من ا ماعة اللغوية جبميع خصائصها ومظاهر اللغة يف تلك ا ماعة من صحة وخطأ
فالبيئة  كل ما يواهده ا تعلم ويسمعه مما يتعلق ابللغة الثانية ا تعلمة، . (2018داود و حبر الدين، )
ا واقط مثل احملادثة مع الزمال،، وعند تناول الطعام، وأما ما توتمله البيئة اللغوية فهي األحوال يف 
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وقرا،ة ا ريدة. وأيضا األحوال عند عملية التعلم يف الغرفة الدراسية، وعند القرا،ة يف ا كتبة، قرا،ة 
أن البيئة هي ايع األ يا،  (Zuhdi, H, 2009) . ورأى ا خر(Hadi & Roihan, 1982) الدروس وغريها
والعوامل ا ادية وا عنوية اليت تستطيع أن تؤثر يف عملية تعليم اللغة العربية وترغن الطالب يف تعلمها 
فللبيئة دور مهم يف توجيع الطالب وتدفعهم وتوجعهم عل  تطبيقها يف ا واقط ا ياتية اليومية. 
عل  تعلم اللغة العربية، وذلك ألن فيها جمموعة من النواطات اليت تؤدى فيكتسن اإلنسان من 
 خالهلا اللغة العربية.
ة بذلك الكفيل سالينحيث البحث عن السبل واأل والسعي لتسهيل عملية تعليم اللغة العربية
عربية. ليم اللغة السني تعحتهلا نواع األسالين اليت يتوقع من خالأمر مطلوب، والبيئة اللغوية نوع من أ
اللغوية،  البيئة طريق اكتساب اللغة العربية عن لذلك جا،ت هذه الورقة لتسل  الضو، عل  ظاهرة
مني يفيد ا تعل ميكن أنو دا، منطلقة من فرضية مؤداها أن اكتساب اللغة العربية هبذه الوسيلة مفيد ج
ط دراسة إىل وصهذه ال ردفو ابلعربية يف حتسني مستو رم وتطوير مهارارم اللغوية.  غري الناطقني
 امعة يف اصطناعية يف ربية االالع البيئة البيئة العربية االصطناعية يف جامعة موالان مالك إبراهيم، ودور
 اكتساب اللغة العربية.
 (2016) ةا حبيبهبمت اسة اليت قاوقد مت االطالع عل  الدراسات السابقة، فمنها نتائج الدر 
ة ا هارات ة وذلك لتنميبتدائية االربية يف ا درسدلت عل  فعالية تعلم اللغة العربية من خالل البيئة الع
للغة من البيئة اعل  إمكانية عملية اكتساب  (Rizki, 2017) األربع، ودلت نتائج الدراسة أيضا
دلت  (Jubaidah, 2015) رىاالصطناعية، كما أن البيئة قد تكون رمسية وغري رمسية. وهناك دراسة أخ
دراسة . وال الثانويو  توس  وى انتائجها عل  فعالية اكتساب اللغة العربية يف ا عاهد اإلسالمية ا ست
عربية م اللغة الدلت نتائجها عل  وجود التفاعل يف عملية تعلي (Muttaqin & Rasyidi, 2020) األخرى
أن معظمة  . ويبدوناعيةالبيئة االصطأب كاهلا ا تنوعة لدى تالميذ ا درسة ا توسطة من خالل 
لدراسة امعة، وأن اقبل ا  ستوىالدراسات اليت متت يف جمال البيئة واكتساب اللغة العربية تكون يف ا 
 ا متت دراستهتضيط م راسةيف ا ستوى ا امعي قل ما يتطرأ إليه الباحثون. ومن هنا، فإن هذه الد
ن وضع علغة العربية عليم الم بتاسة ا ؤسسات ا امعية اليت رتسابقا. ويتوقع أن تفيد نتائج هذه الدر 
 االسرتاتيجية يف تكوين البيئة العربية.
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 منهجية البحث
وقد استخدم الباحث مدخل البحث الكيفي، وذلك ألن بياانت هةذه الدراسةة ظةاهرة واقعةة يف 
ي يتصةةةةط ابلوصةةةةط ا ؤسسةةةات التعليميةةةةة، وللحصةةةةول عليهةةةا يتعةةةةني اسةةةةتخدام ا ةةةةدخل الكيفةةةي الةةةةذ
هةةو مةةنهج دراسةةة  ا تبةةع يف هةةذا البحةةثوأمةةا ا ةةنهج . (Creswell, J., 1990) واالسةةتعراو واالكتوةةاف
يف جمتمةع البحةث وتفسةريها بعةد  الةيت تقةع الظةاهرة ا الةة أو علة  فهةم البحةث ا الة، حيث يركةز هةذا
واقةةةع خلةةةق بيئةةةة اللغةةةة العربيةةةة وعمليةةةة  ففةةةي هةةةذا البحةةةث يقصةةةد ابلظةةةاهرة. (Sugiyono, 2013) ذلةةةك
االكتسةةاب مةةن خالهلةةا يف ا ؤسسةةةة ا امعيةةة وهةةي جامعةةة مةةةوالان مالةةك إبةةراهيم اإلسةةالمية ا كوميةةةة 
 مبا فيها من األساتذة والطالب.  للبحث سها جمتمعاومن هنا تكون ا امعة نف. مباالنق
حىت حيصل الباحث عل  البياانت ا طلوبة، يستخدم طريقتني  مع البياانت، ومها : طريقة 
ا الحظة، وطريقة ا قابلة. فيقوم الباحث مبالحظة بعض أنوطة الطالب عند تعلمهم اللغة العربية،  
يق اللغة العربية. وأما ا قابلة فيقوم الباحث مبقابلة بعض كما يقوم مبالحظة بعض الطالب عند تطب
 األساتذة، كما يقوم مبقابلة بعض الطالب أيضا.
متت عملية حتليل البياانت منذ بد، عملية اع البياانت ويف أثنا، ا مع وحىت االنتها، من 
الل ا قابلة وأثنا، اع وقد قام الباحث بتحليل األجوبة اليت توصل إليها من خ. عملية اع البياانت
فهذا . إذا مل جيد جوااب كافيا، قدم الباحث أسئلة أخرى حىت وصل إىل ا علومات ا طلوبة. البياانت
ومن تلك العملية . تتم عملية التحليل وا قابلة بوكل مستمر حىت يصل إىل ا علومات ا ؤكدة
كما . نتائج وإبرازها والتأكد من صحتهاا ستمرة بني اع البياانت والتحليل توصل الباحث إىل ال
هبذا . تستمر عملية اع البياانت والتحليل، تستمر كذلك عملية االستنتاج والتأكد من صحة النتائج
وأما طريقة التأكد من صدأ نتائج . الوكل يستطيع الباحث أن يصل إىل النتائج ا ضبوطة والثابتة
لدقيقة وا ستدامة، كما استخدم أسلوب ا مع بني طريقة البحث وثبارا فيقوم الباحث اب الحظات ا
 .ا قابلة وا الحظة وغريمها من الطرائق عن اع البياانت
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 نتائج الدراسة واملناقشة
 االنقيم ممظاهر خلق البيئة العربية االصطناعية يف جامعة موالان مالك إبراه
 كثط ا الربانمج اة، ومنهعربيعليم اللغة التتمثل البيئة العربية االصطناعية يف وجود ا راكز لت
 لطالن العلومان يفهم أكن ميلتعليم اللغة العربية. ومن أسباب أتسيس الربانمج ظهور الفكرة أنه ال 
اج إليها مية اليت حيتاإلسال علومالدينية اإلسالمية بوكل جيد إال إذا استوعن وأتقن اللغة العربية. وال
امعة جك قامت جل ذلأالقرآن وا ديث، والتفسري والفقه وغيها. ومن الطالب متنوعة مثل علوم 
يم يف عربية. التعلللغة اليم اموالان مالك إبراهيم ابلتجربة، وهي أتسيس الربانمج ا كثط اخلاص لتعل
يع اة. فيجن عل  العربي للغةهذا الربانمج الزم، فال ميكن أن يتعلم الطالن يف ا امعة وال يتعلم ا
يس ية. وكان أتسة العرباللغ ا امعة يف السنة األوىل، الفصل األول والثاين ا واركة يف تعلمطالب 
 لثامنة ليال.ارا إىل ة الثانية ظهم. كانت عملية تعليم اللغة العربية تتم من الساع1997الربانمج يف عام 
السبت  ممع إضافة يو  ،معةويف األسبوع يدرس الطالب  دة مخسة أ م، من يوم االثنني إىل يوم ا 
 يه. د ا دروسة فوا وا لوقتالألنوطة الالصفية. فبهذا النظام التعليمي يعد الربانمج مكثفا لكثافة 
 امعة حتصل اك كانت   ذلتعترب ا امعة انجحة يف هذه التجربة الفريدة يف حينها، والدليل عل
ليت اة إندونيسيا نت حكوم. وكااللغة العربيةعل  التقديرات واالعرتافات من اخلارج لنجاحها يف تعليم 
يف  توى إندونيسيعل  مس ربيةمتثلها وزارة الوؤون الدينية كثريا ما تعقد الدورات  علمي اللغة الع
ام من حيث النظ لربانمجا، اا امعة، حيث يتعرفون عل  عملية تعليم اللغة العربية يف ا امعة وإنو
 لد ا امعة يفيمية تقلتعلالفعل أصبح كثري من ا امعات وا ؤسسات التعليمي وا نهج الدراسي. واب
اىل ة العربية حو ون اللغتعلميأتسيس الربانمج ا كثط. يف السنة األوىل كان عدد طالب ا امعة الذين 
بلغ عدد  طالن. كما 3800طالن، ويزداد ذلك العدد حىت وصل ا ن إىل أكثر من  700
 أستاذا. 180األساتذة إىل أكثر من 
ابلنسبة للمواد اليت تدرس يف الربانمج ا كثط، ففي السنة األوىل من إنوا، الربانمج تدرس اللغة 
العربية ابستخدام سلسلة العربية للنا ئني، وهي السلسلة اليت صدرت من وزارة التعليم يف ا ملكة 
ب للمعلم. إضافة إىل العربية السعودية. تتكون السلسلة من ستة كتن، وكل كتاب يرافقه الكتا
سلسلة العربية للنا ئني، تدرس أيضا ا واد األخرى اإلضافية حيث ا واد الدينية، وخصة للمستو ت 
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ا تفوقة. وتتكون الدراسة يف الربانمج من أربع مراحل يف السنة الواحدة، وينته  كل مرحلة ابالختبار 
 م.2004 /2003العام ا امعي يسم  ابختبار ا رحلة. تتم الدراسة هبذا الوكل حىت 
م، وجد الربانمج منهجا جديدا لتعليم اللغة العربية عن 2004 /3003قبل ااية العام ا امعي 
طريق الوراكة بني ا امعة ومؤسسة الوقط اإلسالمي ابلر و، حيث لديها موروع يسم  ابلعربية 
تسم  ابلعربية بني يديك. قبل تطبيق  للجميع. وقد أصدر ا وروع سلسلة جديدة لتعليم اللغة العربية
هذه السلسلة ا ديدة قامت ا امعة ابلوراكة مع العربية للجميع لعقد دورة تدريبية  علمي اللغة 
العربية، فواكر ايع أساتذة اللغة العربية يف ا امعة يف تلك الدورة، وقد حضر فيها جمموعة من 
ة من العربية للجميع. استمرت الدورة ستة أ م، وقد استفاد اخلربا، وا تخصصني يف تعليم اللغة العربي
 /2004ايع األساتذة هبا والتعرف عل  ا نهج ا ديد. فتم تطبيق ا نهج بعد ذلك يف العام ا امعي 
سنة، مع  12م يف الفصل الدراسي األول. واستمرت الدراسة ابستخدام تلك السلسلة إىل 2005
حيث أتليط سلسية العربية ألغراو خاصة بوصفها مادة إضافية عل   ي، التجديدات اإلبداعات، 
  العربية بني يديك. فتم أتليط سبعة كتن، كل كتاب خيص كلة معينة يف ا امعة.
ومع مرور اخلربات الطويلة يف تعليم اللغة العربية، قامت ا امعة بتوكيل اللجنة إلعداد سلسلة 
م، بدأت اللجنة تعمل موروعها  دة 2018 /2017م ا امعي تعليم اللغة العربية، فمع بداية العا
سنة واحدة. وأنتجت اللجنة بعد ذلك سلسلة خاصة لطالب ا امعة تسم  بسلسلة العربية للحياة 
اليت تتكون من أربع أجزا،، تناسن أربع مراحل للدراسة يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
 (Interview)اب امعة.  
ة وا ركز الثاين هو معهد "سوانن أمبيل" العايل. أسباب أتسيسه أنه يرجع إىل أهداف ا امع
اليت تسع  إىل إعداد الطالب وكذلك ايع منتسيب ا امعة الذين لديهم أربع قوات أساسية، وهي 
القوة الروحية، والقوة اخللقية، والقوة العلمية، والقوة يف العمل ا تقن. يتوقع أن تتحقق القواتن األوليان 
حتقيقهما يف خالل الدراسة  إذا كان هناك معهد خاص اتبع للجامعة، وأما القواتن األخرياتن فيمكن
يف كليات ا امعة مع التخصصات العلمية اليت اختارها كل طالن من طالب ا امعية. فمن هذا 
ا نطلق تسع  ا امعة إىل بنا، السكن الداخلي الذي يسكن فيه طالب ا امعة وخاصة يف السنة 
وإ ا هناك جمموعة من  األوىل. وهذا ا وروع السكين ليس قاصرا عل  إسكان الطالب فحسن،
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الربامج اليت من خالهلا تؤهل الطالب وتعودهم عل  القوة الروحية واخللقية. وهذا ا وروع هو ما 
يسم  اب هعد كسائر ا عاهد الدينية يف إندونيسيا، إال أن هذا ا عهد أسس يف ا امعة، فيسم  
ت ا امعة عل  أتسيس ا عهد جبانن مبعهد "سوانن أمبيل" العايل التابع للجامعة. ومن هنا، حرص
 الكليات ومرافق ا امعة األخرى. 
 /2000 امعي مل ابدأ إسكان الطالب يف معهد سوانن أمبيل العايل يف الفصل األول العا
طالن وطالبة يف  1041م، ويف البداية يتكون من أربعة مباين يف منطقة واحدة، يضم حواىل 2001
سكن بات، حيث إن الم بدأ أتسيس ا باين األخرى ا خصصة للطال2006السنة األوىل. ويف عام 
 بنا، مبىن آخر يف طالن وطالبة. وقد مت 3500األول خمصص للطالب. وعندئذ يسع ا عهد حواىل 
يخ ا عهد ا هم لرتس طالن وطالبة. إضافة إىل دور 3800، فيحتوى ا عهد ا ن حوايل 2017عام 
ن أقل أمهية م عهد ال ا يفنفوس الطالب، هناك دور آخر لنظام اإلسكان  القوة الروحية واخللقية يف
غة الكالم ابلل الطالب ارسالدور السابق، وهو لتكوين البيئة اللغوية. فمن خالل البئية اللغوية مي
سة اللغة مع ب  مار لطاللالعربية واإلجنليزية. ولذلك، هناك جمموعة من األنوطة اليت تتيح فرصة 
 (Interview)أيضا.   عهداومه ا ورفني عليهم، وكذلك مع أساتذرم الذين يسكنون معهم يف زمالئه 
إذا كان الربانمج ا كثط لتعليم اللغة العربية ا ركز الثالث هو برانمج إعداد معلمي اللغة العربية. 
ركزين للممارسة واكتساب اللغة العربية، فإن هذا ومعهد "سوانن أمبيل" العايل يعتربان مبركزين يف م
ا ركز وهذا الربانمج يكمل ا ركزين السابقتني. لقد اهتمت ا امعة اهتماما كبريا بتعليم اللغة العربية، 
وال يقتصر اهتمامه عل  تعليم اللغة العربية فحسن، وإ ا أرادت ا امعة أن حتل موكالت تعليم 
األساتذة ا ؤهلني وا تخصصني يف تعليم العربية. ال  ك، أن من أسباب ضعط اللغة العربية وهي قلة 
اللغة العربية ألن األساتذة الذين يقومون ابلتعليم ليس لديهم كفا،ة لتعليم العربية لغري أهلها. فكثريا ما 
ستاذه جند األستاذ عندما يقوم ابلتدريس فق  يقلد أستاذه السابق الذي يدرسه العربية، إذا كان أ
، فإن -وهذه حالة معظم أساتذة اللغة العربية يف إندونيسيا-السابق يهتم كثريا ابلقواعد والرتاة 
األستاذ ينهج منهج أستاذه يف التعليم. وكذلك عندما كان يستخدم كتااب معينا يف التعليم، فإنه أيضا 
، فإاا تريد أن تكون ا ن يستخدم نفس الكتاب. فا امعة عندما أنوأ برانمج إعداد ا علمني
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اجتاهات تعليم اللغة العربية يف ا امعة تتما   مع االجتاه ا عاصر وهو االهتمام جبميع ا هارات األربع 
 (Interview)للغة العربية، وليس قاصرا عل  مهارة دون أخرى. 
ولربامج إعداد معلمي اللغة العربية يف ا امعة ثالث مراحل دراسية، هي: مرحلة البكالوريوس 
يف تعليم اللغة العربية ومدة  يف تعليم اللغة العربية ومدة الدراسة فيها أربع سنوات، ومرحلة ا اجستري
الدراسة فيها سنتان، ومرحلة الدكتوراه يف تعليم اللغة العربية ومدة الدراسة فيها أربع سنوات. وقد 
خرجت تلك الربامج أساتذة ومتخصصني يف تعليم اللغة العربية، ينورون يف كل مناطق إندونيسيا 
 .(Interview) ر الدعوة اإلسالمية من ابللغة العربيةللقيام ابلدور ا هم وهو تعليم اللغة العربية ونو
ضعت خططا مستهدفة يف تيسري عملية تعليم اللغة العربية، اتضح مما سبق أن ا امعة قد و 
 ومن اخلط  اللغوية العربية ميكن أن يستفيد الطالب ويكتسبوا اللغة العربية من خالل العوامل التالية:
 أوال: إسكان الطالب يف السكن الداخلي.
ة العربية وذلك  ا كثط لتعليم اللغ يسكن طالب ا امعة يف ا عهد مدة دراستهم يف الربانمج
كي يتمكنون من إتقان اللغة العربية، حيث ا عهد عبارة عن بيئة ميارس فيه الطالب اللغة العربية 
يوميا مع أساتذرم ومورفيهم وزمالئهم. يعترب ا عهد اليد ا ستجيبة للربانمج ا كثط لتعليم اللغة 
ومن أهم الربامج العربية ا تميزة  .ا يف ا عهدالعربية، حيث يتعملون العربية يف الربانمج ا كثط ويطبقوا
 يف السكن ا امعي والذي له أثر يف عملية اكتساب اللغة العربية هو ما يسم  بربانمج صباح اللغة.
 وهو عبارة عن النواط العريب اليومي الذي يعقد يف الصباح الباكر بعد صالة الصبح، يقوم به
يقدمون ا فردات ا ديدة وكيفية استخدامها  لغة العربية، حيثا ورفون من الطالب ا تمكنني يف ال
 .والتدرين وا مارسة للمحادثة وا سابقات يف اخلطَابة وا ناقوة وإنواد األان يد العربية
تلك األنوطة تلعن دورا مهما يف متكني الطالب من إتقان اللغة العربية، حيث توجيعهم 
ية االكتساب، وذلك من خالل حماوالرم وسعيهم يف دعم كل عل  ممارسة اللغة، ومن هنا تتم عمل
حيقق حرصهم عل  التحدث ابلعربية وإجالل معلميها وأساتذرا،  مايؤدي إىل انتوار اللغة العربية، مما
كما يتجل  أثر هذه البيئة العربية أيضا يف إقامة ا معة يف . والسعي لتمكني العربية كما سبق ذكره
 طبة تكون ابللغة العربية، وهذا أيضا فرصة لتعويد االستماع ابللغة العربيةأويل األلباب واخل
(Interview). 
 وجود األساتذة الناطقني ابللغة العربية.اثنيا: 
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ل نق وبعض الدو ية ماالكومنتيجة التعاون ا ثمر بني جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ا 
امعة جإلسالمية يف االعلوم ية و العربية، هناك وفود انطقون ابللغة العربية يقومون بتدريس اللغة العرب
 بية، وأساتذةصر العر مرية ، فكان عندها أساتذة من بعثة األزهر الوريط جبمهو موالان مالك إبراهيم
 ثر إجيايب يفأوجودهم ان لموفدون من ا ملكة العربية السعودية، وأساتذة من اهورية السودان. وك
ة نسويب ا امعمع ايع ية متكوين البيئة العربية حيث يسكنون داخل ا امعة ويتحدثون ابللغة العرب
 ة العربية.لم اللغ تعيفساتذة وطالاب، كما كانوا مرجعا للجميع عندما يواجه الطالب ا وكالت أ
ر - ا نوهو موجود حىت-ومن أثر هؤال، األساتذة  هلما: ا ركز كزين يف ا امعة، أو ، إنوا، ا
ن أ. وال  ك ميةم اإلساللعلو الثقايف السعودي، واثنيهما: ا ركز السوداين لتعليم اللغة العربية وا
ة العربية يبية يف اللغت التدر دوراللمركزين دورا مهما يف تكوين البيئة العربية يف ا امعة حيث إقامة ال
اليا آخر، فيوجد ح عام و ة بنيومعلميها. وقد خيتلط عدد األساتذة الناطقني ابللغة العربية يف ا امع
د خبيت، ويف كري حممور بمود آدم والدكتأستاذان فق  من اهورية السودان، ومها الدكتور فيصل حم
ضي  العام ا امدته يف نتهتامخس السنوات ا اضية كان يوجد أربعة دكاترة. أما ا وفد السعودي فقد 
 .(Interview)ومل أيت موفد جديد حىت ا ن 
 بية.األنوطة الدينية والثقافية والر ضية اليت تؤدى ابللغة العر اثلثا: 
ا خيم  امعة، منها:ة يف ا عربيومن بني األنوطة الدينية والثقافية والر ضية اليت تؤدى ابللغة ال
  خيم العريبا. يعقد ثاينالعريب الذي يعقد مرة واحدة يف كل عام، وهو عادة يف الفصل الدراسي ال
صة ألماكن ا خصة حيث ادينخارج ا امعة من أمثال ا نتزهات واألماكن السياحية، وأحياان خارج ا 
، يف كل فعاتث دثال للمخيمات العسكرية عل  ا بال أو الغاابت. قسم عدد طالب الربانمج إىل
وتكون كل  طالن. مث قسمت كل دفعة إىل اجملموعات 1000إىل  700دفعة بلغ عددهم من 
ج اليت الربام ة منجمموعة حسن الفصول الدراسية. مث كل فصل أو جمموعة ال بد أن يعد جمموع
 سيقدمواا يف ا خيم العريب.
ومها يف بداية الفصل الدراسي ونواط آخر هو احملاضرة العامة، وهي تكون يف كل عام مرتني، 
األول والثاين. يدع  إىل هذه احملاضرة اخلربا، يف اللغة العربية وقبل ذلك يعني ا وضوع من قبل إدارة 
الربانمج. يتم إلقا، احملاضرة العامة ابللغة العربية الفصيحة أمام ايع طالب الربانمج، وعادة يف أكرب 
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م عددا كبريا من الطالب الذين وصل عددهم يف هذا العام قاعات االجتماعات للجامعة، اليت تض
طالن. بوصط احملاضرة العامة، فإن فرصة ا واركة الفعالة من قبل الطالب قليلة، فهي  3500إىل 
تنم  مهارة االستماع لدى الطالب، حيث يكلفهم مورف الفصل بكتابة ملخص  ا مسعوه يف 
 .احملاضرة. وهكذا تنتهي احملاضرة العامة
ونواط آخر هو ا ناظرة ابللغة العربية، وهي نوع من ا ناقوة أو احملاورة اليت تتم بني جمموعتني 
يف موضوع معني يتعلق اب ياة اليومية. تقوم اجملموعة بدور الفريق ا ؤيد واألخرى بدور الفريق 
ق الثاين فهو الفريق ا عارو. الفريق األول يسم  ابلفريق ا ؤيد والذي يؤيد ا وضوع، وأما الفري
ا عارو الذي ال يوافق ا وضوع ا طروح، ولكل فريق أييت اب جج والرباهني اليت تؤيد رأيه. كل 
 جمموعة أعد موضوعا واألدلة والرباهني يف البيت قبل موعد ا ناظرة.
لغة هناك نوع آخر من أنواع ا نا   الطالبية اليت ميارسها طالب الربانمج ا كثط لتعليم ال
العربية وهي ا ناقوة الفصلية. وعادة ميارس هذا النوع من ا نا   طالب ا ستوى ا تقدم يف اللغة 
حيث القدرة الكافية عندهم يف الكالم وتقدمي ا را،. يبدأ هذا النواط بتعيني ا وضوع مث تعيني 
د للمناقوة يف األسبوع حىت يتم االستعداا تحدثني ورئيسة ا لسة، وهذا يف األسبوع األول مثال، 
. ويف تطبيق ا ناقوة يفتح رئيس ا لسة برانمج ا ناقوة، وأحياان هناك االفتتاح بقرا،ة ما تيسر الثاين
من القرآن الكرمي، مث تقدمي موجز للموضوع من ا تحدث األول والثاين. مث بعد ذلك فتح فرصة تقدمي 
الفصل، مث إعطا، الفرصة للمتحدثني لتقدمي األسئلة من قبل الطالب ا واركني ا اضرين يف 
 ,Bahruddin, Andrian) التعليقات وا داخالت أو إجابة األسئلة. وهكذا تنتهي ا ناقوة الفصلية
Halomoan, et al., 2021). 
ك نوعان من اخلطابة اليت ميارسها طالب الربانمج ا كثط لتعليم ونواط آخر هو اخلطابة. هنا
اللغة العربية مها، اخلطابة الفصلية واخلطابة التابعة للمسابقة. وال  ك أن أهداف اخلطابة تكون 
لتنمية مهارة الكالم أو اإللقا،. واخلطابة الفصلية تكون يف الفصل، وعادة خيصص كل فصل من 
حدة من كل أسبوع، ويلقي فيها جمموعة من طالب الفصل ا وضوعات اليت فصول الربانمج حصة وا
قد مت حتديدها يف األسبوع ا نصرم. وينقسم برانمج اخلطابة إىل عدة فقرات، هي: االفتتاح مث تالوة ما 
تيسر من القرآن الكرمي، مث اإللقا، من قبل الطالب واحدا فواحدا. وتنتهي برامج اخلطابة ابلدعا، 
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ن اجملموعة اليت ستقدم اخلطابة. وأما اخلطابة التابعة للمسابقة، فهي من ضمن الربامج اليت وإعال
يتسابق فيها الطالب، وعادة يكون اإللقا، من طالن نيابة عن زمالئه يف الفصل، وهناك جوائز 
 مقدمة للفائزين.
ند تعلم عسآمة اللل و ونواط آخر هو التعليم يف ا ديقة. حيث جيعل الطالب ال يوعرون اب 
مي الدروس ة، ومنها تقدلتعليمياائل اللغة العربية، أن القائمني ابلربانمج حيثون األساتذة عل  تنويع الوس
قت لطبيعية. الو ماكن ا األيفيف األماكن ا رحية وا سلية أمثال حدائق ا امعة و رفات ا باين أو 
سا،. ىت اخلامسة مونصط ح ثالثةتبدأ من الساعة الا ناسن للتعليم يف ا ديقة هو ا صة الثانية اليت 
 إ ا األلعابقرر، و ب ا أما الربامج ا قدمة يف هذا النوع من التعليم فهي ليست دروس من الكتا
ومن أنواع األلعاب اللغوية  .(Interview) اللغوية اليت تعني الطالب وتوجعهم حتببهم يف اللغة العربية
عبة الكلمات ر ، ولثكن   اليت ميكن تقدميها يف هذا النوع من التعليم هي: لعبة احبث وقل، ولعبة
 .غويةلعبة احصل عل  ا واب، وما إىل ذلك من أنواع األلعاب اللا تقاطعة، و 
يعقد  لدراسة،ام اونواط آخر هو ا سابقة الثقافية. تكون يف كل عام، قبل مراسيم اختت
أنواع كثرية  فائزين. وهناوائز للا  الربانمج ا سابقة الثقافية  ميع طالبه، وقد أعد الربانمج أنواعا من
قة  لعريب، ومساباخل  ا تابةكليت يوارك فيها الطالب، مها: مسابقة اخلطابة، ومسابقة  من ا سابقات ا
 .(Interview) بقاتكتابة اجمللة ا ائطية، ومسابقة األلعاب الر ضية، وغري ذلك من ا سا
تلك هي مظاهر اكتساب اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ا كومية 
مظاهر اكتساب ماالنق، وقد استفاد الطالب من تلك ا ظاهر يف عملية اكتساب اللغة العربية. ف
اليت حتاول الكوط عن العمليات واالسرتاتيجيات  غة يف ا امعة، تتما   مع النظر ت ا تعددةالل
يرى . والنظر ت التفاعلية، والنظر ت البيئية، التةةي يستعمةةلهةا متعلمةةةةو اللغةة، ومنها النظر ت الفطرية
هناك و عل  عملية اكتساب اللغة. أصحاب النظرية الفطرية أن الطفل مزود ابلقدرة الذهنية اليت تؤهله 
عدد من النظر ت ا عاصرة اليت تقع حتت مظلة هذه النظر ت، ومنها نظرية القواعد العمومية، 
 ,Chomsky) مبعرفة لغوية عمومية خاصة به صاحبها توومسكي حيث يعتقد أن اإلنسان يولد مزوداً 
وأما كرا ن فيعترب التعلم واالكتساب عمليتني خمتلفتني؛ حيث إن وظائط التعلم هي التوجيه  .(1972
بينما  .ُيطلن إحداث تغيري يف  كل األدا، اللغوي بعد إنتاجهوالتنقيح، وتبدأ عملية التعلم عندما 
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يُِعدِّ  وهكذا يُعتقد أن النموذج ا وجِّه. ا تحدث الكالم وطالقة يُعد االكتساب مسؤواًل عن توليد
 ,Krashen) ا خرجات قبل إنتاج الكالم كتابة أو نطقًا واليت يولدها أساسًا النظام اللغوي ا كتسن
 . (McLead & McLaughlin, 1996)  ، ونظرية أخرى رتهم ابلعوامل الداخلية ا نظمة (1982
لمها عل  أنه وليد البيئة والتنوئة وأما النظرية البيئية، فهي اليت تفسر اكتساب اللغة وتع
االجتماعية؛ حيث ينكر أصحاب هذه النظرية وجود كوامن فطرية مهمتها اكتساب اللغة، ولكنهم 
يقولون أبن البيئة والعوامل اخلارجية هي اليت توكل السلوك اللغوي لإلنسان الذي يولد ولديه 
وعل  سبيل  النظرية اللغة سلوكًا ُيكَتسن،استعدادات للتعلم كبقية ا خلوقات. ويُعدِّ أصحاب هذه 
تعتقد أن السلوك اللغوي يتم تعلمه نتيجة توفر مثري يولد استجابة تُعزَّز  ا ثال ا درسة السلوكية اليت
هناك عدد من النظر ت ا عاصرة اليت . (Skinner, 1957) سلبًا أو إجيااًب تبعًا لسالمة االستجابة اللغوية
تقع حتت مظلة النظر ت البيئية وهي حتاول تفسري اكتساب اللغة من خالل اعتماد العوامل اخلارجية 
هذه  حيث انصرفت(1975)  فق  دون اعتبار العمليات العقلية وا عرفية، ومن أ هرها نظرية  ومان
النظرية عن دراسة اكتساب اللغة من منظور لغوي حتليلي حبت إىل منظور اجتماعي ونفسي وثقايف. 
وأما النظر ت التفاعلية، فقامت هذه النظر ت بدمج العوامل البيئية اخلارجية ابلعوامل الفطرية 
 الداخلية لتفسر اكتساب اللغة وتعلمها.
 
 ماالنق ربية جبامعة موالان مالك إبراهيمغة العدور البيئة االصطناعية يف اكتساب الل
لقد سعت جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ا كومية ماالنق إىل توفري ايع الوسائل 
لتسهيل عملية تعليم اللغة العربية، ألاا تعتقد أن اللغة العربية هي ا نطلق األساسي لتطوير العلوم يف 
القرآن الكرمي وا ديث النبوي الوريط، ومها مكتوابن ابللغة  ا امعة، حيث مصدر ايع العلوم
العربية، فال بد من فهم اللغة العربية عندما نطور العلوم ونؤسس ا ذور العلمية القوية. فكل من 
انتسن إىل هذه ا امعة ال بد من االلتزام هبذا ا بدأ، حىت كان مديرها السابق يعلن ا قاومة عل  من 
مج تعليم اللغة العربية يف ا امعة. والوسائل والتسهيالت لتعليم اللغة العربية كما هو ال يؤيد بران
الواضح يف ا بحث السابق يتوقع أن تكون هلا دور كبري يف إجناح عملية اكتساب اللغة العربية جامعة 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ا كومية ماالنق. 
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ا ت ع كفناك بعض ا ؤ رات اليت تدل عل  رفومن خالل مالحظة الباحث وجد أن ه
عربية وا ابللغة الن يتحدثأعون الطالب بعد أن تعلموا اللغة العربية يف ا امعة، ومنها: الطالب يستطي
 عة يف مسابقةب ا امطال بعد مواركتهم يف تعليم اللغة العربية  دة ستة أ هر فق ، ومواركة بعض
ن ا يدل عل  أممفيها،  ثاينستوى جنوب  رأ آسيا، وأخذوا الرتتين الا ناظرة ابللغة العربية عل  م
ناظرة ابقة ا  مسيفلدى طالب ا امعة مهارة متقدمة يف الكالم، ومواركة بعض طالب ا امعة 
 و كفا رم يفعل  عل يدل ابللغة العربية عل  مستوى إندونيسيا، وأخذوا الرتتين األول فيها، مما
لعربية مع لية ابللغة االتكمي لميةللغة العربية، وبعض طالب ا امعة كتبوا الرسائل العا وار والكالم اب
للغة  ا امعة ابيفدراسية ل الأام من األقسام العلمية مثل اهلندسة والعلوم، تقدمي الدروس يف الفصو 
يوف دما زار الضعنربية، و الع العربية، مما يدل عل  أن الطالب متعودون عل  االستماع والكالم ابللغة
ي يفهموا ا رتاني ك الب إىلالط العرب يف ا امعة ويلقون احملاضرات العلمية ابللغة العربية، ال حيتاج
عقد بعض  واركات،ا  ما يقال يف احملاضرة، بل  اركوا فيها بوكل فعال حيث ا داخالت وتقدمي
 ة التواصل يفصبحت لغأية ث إن العرباالجتماعات واللقا،ات التنسيقية ابستخدام اللغة العربية، حي
ت غريبة يف ، مما يدل عل  أن اللغة العربية ليس (Bahruddin, Ramadhan, & Bahruddin, 2021)التعليم
 ألسنة منتسيب ا امعة.
تلك هي بعض ا ؤ رات اليت توري إىل دور البيئة العربية يف ا امعة يف اكتساب اللغة العربية، 
تكون وسيلة لتعلم اللغة العربية واكتساهبا يف جامعة موالان مالك حيث استطاعت تلك البيئة أن 
من االستفادة وهذا يتما   مع النظر ت اليت توري إىل إمكانية إبراهيم اإلسالمية ا كومية ماالنق. 
نظر ت اكتساب اللغة وتعلمها يف تعليم اللغة العربية، وذلك للسعي حنو ز دة فرص تعرو ا تعلمني 
ربية اليومية يف استعماالرا الطبيعية، ولتوجيع ا تعلمني عل  استعمال اللغة العربية مع األقران للغة الع
 ,.Bahruddin, Ramadhan, Halomoan, et al) وا درسني ويف الوارع وخمتلط ا واقط ا ياتية حيثما أمكن
لمتعلمني وخاصة يف مراحل التعلم األوىل، ولتهيئة جو نفسي مريح ل ، ولالبتعاد عن التجريد(2021
يزيد من قابلية التعليم لديهم وذلك إبقامة عالقات ودية معهم واحرتام  خصيارم، وتقبل أدائهم 
اللغوي، وتوجيعهم عل  التواصل اللغوي. كما تفيد نظرية اكتساب اللغة لبعث دافعية ا تعلمني وبنا، 
 عا ة األخطا،  خطا، اللغويةاجتاهارم اإلجيابية حنو اللغة وأهلها وثقافتها وحضاررا، وحتليل األ
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كما تفيد نظر ت اكتساب اللة أيضا كوفت األحباث يف جمال تعلم اللغة   .ا رتكبة يف األدا، اللغوي
حيث ُتسهم بفعالية لتطوير النظام اللغوي لدى  واكتساهبا أمهية توظيط اسرتاتيجيات التعلم ا عرفية
 .(Chamot, 1987) ا تعلم
إن من أهداف اكتساب اللغة العربية اكتساب مهارارا، وقد قال أمحد فؤاد حممود عليان أن 
ساب مهارات اللغة  تقوم عل  "ضم حركة انفعة بعضها إىل بعض لتؤلط حركة واحدة، وال طريقة اكت
تكتسن ا هارة من ا هارات إال عن طريق احملاولة والنجاح، وهي تقوم عل  التكرار الذي يواصله 
. وقد اقرتح حليمي زهدي طرائق اكتساب اللغة، بدراسة (1992عليان، ) ا تعلم ا تطلع حنو النجاح"
يعي هلا حتت توجيه خواص العملية اليت يود أن يتعلمها الفرد، وممارسة ا هارة يف جمال النواط الطب
  مورف، والرتكيز عل  العملية التعليمية كلها يف أدا، ا هارات وجتنن العناية جبز، منها دون ا خر
(Zuhdi, 2009) ومن خالل االقرتاح السابق ميكن أن نقول أبنه ستتحقق عملية اكتساب ا هارات .
اللغوية إذا مت حتديد ا هارة ا عنية الكتساهبا، وممارسة تلك ا هارة من خالل ا نا   الطبيعية، مع 
 ا هارة ا عنية. ممارسة ا هارات األخرى إضافة إىل تلك
 
 اخلالصة
بعض حتليل البياانت ومناقوتها توصل الباحث إىل النتائج، هي أن هناك جمموعة من مظاهر 
خلق البيئة العربية االصطناعية يف ا امعة، ويف مقدمتها إسكان الطالب يف السكن الداخلي، ووجود 
ية والثقافية والر ضية اليت تؤدى ابللغة بعض األساتذة الناطقني ابللغة العربية، وكذلك األنوطة الدين
العربية. ومن أنواع األنوطة الدينية والثقافية والر ضية؛ ا خيم العريب، واحملاضرات، وا ناظرة العربية، 
وا ناقوة الفصلية، واخلطابة، والتعليم يف ا ديقة، وا سابقات الثقافية. ولتلك األنوطة دور كبري يف 
غة العربية، وهي تتمثل يف تتمثل يف قدرة الطالب يف التكلم ابلعربية بعد ستة اكتساب الطالب الل
أ هر، ومواركة بعضهم يف مسابقة ا ناظرة ابللغة العربية، وبعض طالب األقسام العلمية كتبوا 
طق الرسائل العلمية التكميلية ابللغة العربية، تقدمي الدروس يف ابللغة العربية، احملاضرة من الضيط النا
ابلعربية دون الرتاة، عقد بعض االجتماعات واللقا،ات التنسيقية ابللغة العربية، وإلقا، خطبة ا معة 
 يف أحد مسجدي ا امعة ابلعربية.
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